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ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ *
В опрос н астол ьк о  с т а р ,  наск ол ьк о ст а р о  о р га н и зо в а н н о е  о б у -
ч ение иностранном у языку и сущ еств ует  с  т е х  п о р , к о гд а  ино-
странный язык ст а л  уч ебн ой  дисципл иной. Никакая д р у га я  уч еб -
ная ди сц и п л и н а, о д н а к о , ни п р и р о д н о -н а у ч н а я , ни гум ан и тар н ая , 
ни прикладная, н е с о з д а е т  ст ол ь к о  т р у д н о ст ей  ученым, п е д а г о -
гам и м етоди стам  при оп р едел ен и и  содерж ания о б у ч ен и я . Это  
т а к , потому ч то  о б у ч ен и е иностранным языкам д ей ст в и т ел ь н о  я -  
вляетоя- осо б ен н о й  учебной  дисциплиной. Вопрос ч т о  н е -  
о б х о д н м о  н а у ч а т ь  при в с е х  остальны х учебны х  
дисциплинах г о р а зд о  я с н е е ,  г о р а зд о  я с н е е  и превращ ение з н а -
ний ы умения (в  больш инстве сл уч аев  невербальны е -  соверш е-
ние к а к о го -н и б у д ь  эк сп ер и м ен та , п р и обр етен и е к аких.Н ибудь на-
выков для оп р едел ен н ой  д ея т ел ь н о ст и  и д р ).
При обучении иностранным языкам знания должны с р а з у  же 
превращ аться в ум ения, и то  умения вербальны е -  с п о с о б н о с т ь  
понимать и п рои зводи ть  р ечь на иностранном  язы к е.
Содержание у ч еб н о г о  м атери ал а по обучению  иностранны й язы -
кам о п р е д ел я ет ся  как "суьма л и н гв и сти ч еск и х  и эк стр а л и н гв и -  
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ст и ч еск и х  эл ем ен тов  (к ул ьтур н ы х, н ап р и м ер ), которые с о с т а в л я -
ют к у р с , предназначенны й для и зуч ен ия  и н ост р ан н ого  языка о -  
п редел ен н ой  п убликой . Л и н гви сти ч еск ое содерж ание включает фо-
н ол оги ч еск и е элементы (фонемы , п р о со д и ю ), грам м атические э л е -
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менты (м о р ф о л о г и ю  и с и н т а к с и с )  и л е к с и к а л ь н ы е  э л е м е н т ы .  Это  
с о д е р ж а н и е  п р е д в а р и т е л ь н о  о п р е д е л е н о  л и н г в и с т и ч е с к и м и  и д и -
д а к т и ч е с к и м и  к р и т е р и я м и  и р а с п р е д е л е н о  в у че б н ы е  е д и н и ц ы . . . " .  
Это  о п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  по  обуч ени ю и -  
н о с г р а н н ы м  я з ы к а м  п р и н а д л е ж и т  ф р а н ц у з с к о й  д и д а к т и ч е с к о й  школе 
и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  . Оно д а е т  п р е д с т а в л е н и е  о  с л о ж н о с т и  я в л е -
н и я ,  х о ч ч  и он о  н е п о л н о е .  Не у ч и т ы в а е т с я  д о с т а т о ч н о  ко ммуни-
к а т и в н а я  и л и н г в о с т р а н о в е д ч е с к а я  с т о р о н а  в о п р о с а ,  не  ви д н о  с а -
м ое  ва ж н о е  -  к а к о в ы  к р и т е р и и  п о д б о р а  л и н г в и с т и ч е с к о г о  м а т е -
р и а л а ,  к а к  п р о и з в е с т и  выбор не об хо дим ых л и н г в и с т и ч е с к и х  э л е -
м е н т о в .  л  э т о  в сущ но с ти  большой в о п р о с .  Каждый е с т е с т в е н н ы й  
яз ы к  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в е л и к и й  о к е а н ,  он -  н е о б ь я т н а я  т о т ал ь -
н о с т ь ,  к о т о р а я  ф у н к ц и о н и р у е т  о д н о в р е м е н н о  к а к  живой о р г а н и з м .  
Что в ы б р а т ь  и з  э т о г о  о к е а н а ,  к а к и м  о б р а з о м  р а с ч л е н и т ь  э т у  т о -
т а л ь н о с т ь ,  ч т о  п р е п о д а в а т ь  в к л а с с е ,  чт обы  и н о с т р а н е ц  п р и о б -
р е л  вт о ру ю  или т р е т ь ю  л и н г в и с т и ч е с к у ю  и к ом м у н и ка ти вн у ю  к о м -
п е т е н ц и ю ,  т . е . п о н и м а т ь  и г о в о р и т ь  н а  новом  я з ы к е .
Э т о т  выбор  с в я з а н  с  к о л и ч е с т в е н н ы м и  и к а ч е с т в е н н ы м и  к р и -
т е р и я м и ,  к ак  ч а с т о т а ,  д и с т р и б у ц и я , н е о б х о д и м о с т ь ,  с р а в н е н и е  с 
родными язы кам и и д р .
В о д н о й  о г р а н и ч е н н о й  по р а з м е р у  с т а т ь е  не в о зм о ж н о  р а с с м о -
т р е т ь  всю с л о ж н о с т ь  э т о г о  в о п р о с а .
Попытаюсь п р е д с т а в и т ь  в к р а т ц е  с о с т о я н и е  в о п р о с а ,  с с ы л а я с ь  
на мировую п р а к т и к у  и опыт  И н с т и т у т а  д л я  и н о с т р а н н ы х  с т у д е н -
т о в  им.  Г.  А. Н а с э р а  в Софии.
Мне к а ж е т с я ,  ч т о  б у р н о е  р а з в и т и е  о б у ч е н и я  и но с т р а н н ы м  я з ы -
кам во в т о р о й  п о л о в и н е  XX в е к а  в м и ро во м  м а с ш т а б е  з а с т а л о  
н е п о д г о т о в л е н н ы м и  л и н г в и с т о в ,  п е д а г о г о в  и м е т о д и с т о в .  Для них 
с т а л о  я с н о ,  ч т о  уже п о - с т а р о м у  н е л ь з я  р е ш а т ь  э т у  п р о б л е м у .  И 
ни б р о с и л и с ь  р е ш а т ь  е е  п о - н о в о м у .  Но и з - з а  о т с у т с т в и я  в р е -
мени или  в с и л у  д р у г и х  причин  еще с  с а м о г о  н а ч а л а  вещи пошли 
в в е р х  д н о м ,  т е л е г а  была п о с т а в л е н а  в п е р е д  лошадью.  Внимание 
было с о с р е д о т о ч е н о  не на  у ч е б н о м  м а т е р и а л е ,  а  на с п о с о б а х  
п р е п о д а в а н и я .
Т р а д и ц и о н н о - п е р е в о д н ы й  м е т о д  оыл з а м е н е н  прямым.  Прямой
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м е т о д  был у с о в е р ш е н с т в о в а н  в а у д и о - л и н г в а л ь н ы й  и а у д и о - з и з у -  
а л ь н ы й .  Н е д о с т а т к и  а у д и о - в и з у а л ь н о г о  м е т о д а  были к о р р е к т и р о -
ваны с о з н а т е л ь н о - п р а к т и ч е с к и м ,  к о м п л е к с н ы м ,  ф у н к ц и о н а л ь н о - к о м -  
мун и кат ив н ым  и т . д .  Т а к  в о п р о с  о м е т о д е  о б у ч е н и я  и но с т р а н н ы м  
я зы к а м  п р е т е р п е л  б у р н о е  р а з в и т и е  а  в о п р о с  о  со д ер ж ан и и  ( в ы -
бо р е  м а т е р и а л а )  о с т а л с я  на  з а д н е м  п л а н е .  Т а к  п о л у ч и л а с ь  п е р -
в а я  с у щ е с т в е н н а я  а н о м а л и я  в э т о й  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н е .  А п р а к -
т и к а  м а с с о в о г о  о р г а н и з о в а н н о г о  о б у ч е н и я  и н о с т р а н н о м у  я з ы к у  ( и -  
ли  ро дн ом у к а к  и н о с т р а н н о м у ) т р е б о в а л а  быстрых решений  и в о -
п р о с а  о б  е г о  с о д е р ж а н и и .  П р е п о д а в а т е л и  быди п о с т а в л е н ы  п е р е д  
р е а л ь н о й  н е о б х о д и м о с т ь ю  п р е п о д а в а т ь  " ч т о - т о " .  Эт о  " ч т о - т о "  не 
было д о с т а т о ч н о  т е о р е т и ч е с к и  выя сн е н н ым .  Поэтому  и т р у д н о  
было с о с т а в и т ь  у д о в л е т в о р и т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  по  т а к о й  д и с ц и -
п л и н е .  Поэтому  и п и с а л и с ь  у ч е б н и к и  по и н о с т р а н н о м у  я зы к у  б е з  
я с н о й  у ч е б н о й  п р о г р ам м ы .  Эт о  была  еще о д н а  а н о м а л и я ,  в ы з в а н -
н а я  о б ъ е кт и вн ы м и  т р у д н о с т я м и .
Но с а м а я  бо л ь ш ая  а н о м а л и я  или с а м а я  бо л ь ш а я  б е д а  о б у ч е н и я  
и н о с т р а н н о м у  я з ы к у  н а х о д и л а с ь  в са м и х  и с т о ч н и к а х ,  в самих б а н -
к а х ,  о т к у д а  б р а л с я  м а т е р и а л  д л я  о б у ч е н и я .  Какими л и н г в и с т и -
че ск им и у ч е б н и к а м и  ф а к т и ч е с к и  р а с п о л а г а л и  п р е п о д а в а т е л и  и н о -
с т р а н н о г о  я з ы к а  -  тради ци он ным и о п и с а т е л ь н ы м и  г р а м м а т и к а м и  и 
с л о в а р я м и .  Отсюда  п р о и з в о д и л с я  выбор  м а т е р и а л а .  Обычно в ы д у -
м ы ва л и с ь  темы и с и т у а ц и и ,  в к о т о р ы е  в к л ю ч а л а с ь  о п р е д е л е н н а я  
л е к с и к а  и о п р е д е л е н н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  к а т е г о р и и .  С о з д а в а л а с ь  
к а к а я - т о  л е к с и к э л ь н а я  и к а к а я - т о  г р а м м а т и ч е с к а я  прогрессия б е з  
д о с т а т о ч н о г о  у ч е т а  р е а л ь н о й  к о м м у н и к а ц и и ,  к о н к р е т н ы х  ц е л е й  о -  
б у ч е н и я ,  б е з  у ч е т а  к о н к р е т н ы х  нужд о б у ч а е м ы х .  Т ак  с т о я л  в о -
п р о с  в д р у г и х  с т р а н а х ,  т а к  п р и б л и з и т е л ь н о  о н  в ы г л я д е л  и в 
Б о л г а р и и .  Из э т о г о  не с л е д у е т ,  ч т о  не было м н о г о  у с и л и й  р а -
ц и о н а л и з и р о в а т ь  э т о т  п р о ц е с с .
Как в р я д е  с т р а н ,  т а к  и в Б о л г а р и и ,  в Софийском у н и в е р с и -
т е т е  был с о с т а в л е н  ч а с т о т н ы й  с л о в а р ь  б о л г а р с к о г о  я з ы к а . На 
о с н о в а н и и  к о р п у с а  из  Э м и лл и о н ов  сл о в о ф о р м  с л у ч а й н ы х  вы б ор о к  
из  ц е л о с т н о й  б о л г а р с к о й  я з ы к о в о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  были и з -
в л е ч е н ы  самые ч а с т ы е  с л о в а  в б о л г а р с к о м  я з ы к е .
В И н с т и т у т е  дл я  и н о с т р а н н ы х  с т у д е н т о в  в Софии на о с н о в а -
нии с о в р е м е н н ы х  п с и х о м е т р и ч е с к и х  м е т о д о в  был о п р е д е л е н  г р а м м а -
т и ч е с к и й  минимум при и з у ч е н и и  б о л г а р с к о г о  : зы ка  и н о с т р а н ц а м и
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Э тот лексикальны й и а т о т  грамматический минимум легл и  а 
осн о в у  содерж ания у ч еб н о го  м атер и ал а . Был со с т а в л ен  и новый 
уч ебн и к . К а за л о с ь , ч то  в оп р ос о б  учебном  содерж ании решен 
ср ав н и тел ьн о  хорош о.
Р азв и ти е ди дак ти ч еск ой  теории и самой практики обучения  
иностранным языкам« о д н а к о , ст ав и л о  в с е  новые и новые п р обл е-
м а . Все б о л е е  в л астн о  утверж дался  коммуникативный п о д х о д , 
р еа л ь н о е  ф ункционирование язы ка. Все больше заговор и л и  о  кон-
кретных ц ел ях о б у ч ен и я , о  се р ь е зн о м  ан а л и зе  реальных языковых 
.нужд обучаем ы х. "В больш инстве сл у ч а ев  эти  нужды и цели ке 
выражаются ни на первом м е с т е ,  ни ед и н ств ен н о  как л и н гв и сти -
ч е с к и е . Ч еловек и зу ч а е т  язык не для  т о г о ,  чтобы зн а т ь  э г о  
вообщ е, а  чтобы п о л ь зо в а т ь ся  им в коммуникативной п р ак ти к е" ^ , 
Стало очевидны м, , ч то  при оп р едел ен и и  у ч еб н о г о  содерж ания “вы-
бор л и н гв и сти ч еск и х  эл ем ен т ов  не с в я за н  с  в н утр и л н н гв и сти ч е-  
скими критериями вке функции, которую  выполняют эти  эл ем ен -
ты. Он св я за н  больше с  социальной функцией и и сп ол ьзован и ем  
я з ы к а " . ,
Мы учли наск ол ьк о сил ьна была "гравитация* традиционной  
грамматики в обучен и и  иностранны м языкам с ' е е  д ов ол ь н о  с т а -
рым сп о со б о м  оп и сан и я , с  большим вниманием к исклю чениям, к у-
р ь е за м , линейному располож ению  часты х и р ед к и х , важных и н е -
важных Языковы* явл ен и й . Какие бы рационализации мы не про-
и зв о д и л и , какие бы новые элементы  не вносили в у ч е б н о е  с о -
дер ж ан и е , в конечном  и т о г е  мм оказы вались пленниками т р а д и -
ционной грам м атики, послушно сл ед ов ал и  традиционной граммати-
ч еск ой  п р о г р е с с и и . В зам кнутом  к р уге  традиционной грамматики  
мы искали и необходимый, грам матический минимум.
П еред прикладной л ингвистикой  появи лась  з а д а ч а  д а т ь  д р у -
г о е ,  б о л е е  р азл и ч н ое оп и сан и е языка для нужд обуч ен и я  и н о -
i *
странным язы кам. Основным критерием  при эт о м  описании долж ен  
бы был быть функционально-коммуникативны й.
И звестны й современны й ф ранцузский л и н гв и ст  Бернар Потьа в 
св о е й  "Общей л и н гв и ст и к е* сообщ ает  о б  и н дей ск и х  плем енах s
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Африке ,  г д е  г о в о р я щ и е  л и ц а  о т к а э ы в ы ю т с я  с к а з а т ь  ч т о - т о ,  ч т о
р е а л ь н о  ие п р о и з о ш л о .  Если  нужно бы было п е р е в е с т и  "В че р а  я
х о д и л  на  о х о т у "  и ,  е с л и  они д е й с т в и т е л ь н о  не х о д и л и ,  они о т -
í,
н а з ы в а ю т с я  п р о и з н е с т и  э т о  выр аж ен ие  .
Мне о ч е н ь  х о ч е т с я  п е р е ф р а з и р о в а т ь  э т о  со о б щ ен и е  Б.  П оть е  
д л я  нужд ф у н к ц и о н а л ь н о й  г р а м м а т и к и .  В ней  до лж но  быть  т о л ь -
к о  т о ,  ч т о  р е а л ь н о  ф у н к ц и о н и р у е т  в я з ы к е ,  д  с о с т а в и т е л и ,  п о -
д о б н о  вышеуказанным и н д е й ц а м ,  не должны о п и с ы в а т ь  ч т о - т о ,  что  
не и с п о л ь з у е т с я  в я з ы к о в о й  п р а к т и к е .
П о с к о л ь к у  ц ел и  о б у ч е н и я  и я зы к о в ы е  п о т р е б н о с т и  о бу ч ае мы х 
в и н с т и т у т а х  к а к  наши вы я с н е н ы ,  о с н о в н о й  п р о б л е м о й  при п о д -
б о р е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  о с т а е т с я  г р а м м а т и к а  и л е к с и к а  и з у ч а е -
м о г о  я з ы к а .  Но не с т а р а я  т р а д и ц и о н н а я  г р а м м а т и к а  и не  л е к с и -
к а  и з о л и р о в а н н ы х  с л о в а р н ы х  с л о в .
Внимательный а н а л и з  п р а к т и к и  о б у ч е н и я  в нашем и н с т и т у т у  
п о к а з а л ,  ч т о  нам н ео б х о д и м а  н о в а я  г р а м м о 1и к а  hjih точне. .  ' i o -  
л е е  р а з л и ч н о е  ф у н к ц и о н а л ь н о е  о п и с а н и е  б о л г а р с к о г о  я з ы к а  
с п е ц и а л ь н о  д л я  нужд о б у ч е н и я  и н о с т р а н ц е в .
Наше вн им ани е  с е й ч а с  н а п р а в л е н о  на с о с т а в л е н и е  t аир  к 
г р а м м а т и к и ,  в к о т о р о й  о п р е д е л е н н ы м  л о г и к о - с е м а н т и ч е с к и м  к а т е -
г о р и я м  б у д у т  п р и пи сан ы самые  ч а с т ы е  и саьые типич ные  n  к о Due 
в ы р а ж е н и я - ф р а з ы .  Большая т р у д н о с т ь  з д е с ь  п р о и с т е к а е т  из у с т а -
н о в л е н и я  н о м е н к л а т у р ы  л о г и к о - с е м а н т и ч е с к и х  к а т е г о р и и .  Cquc..-.- o ę -  
щие л о г и к о - с е м а н т и ч е с к и е  к а т е г о р и и ,  к а к  вы ражение  - р с м с н п ь / ,  
п р о с т р а н с т в е н н ы х ,  к о л и ч е с т в е н н ы х  и к а ч е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и я ;  . 
вы ра же н ие  в о п р о с а ,  о т р и ц а н и я ,  т р е б о в а н и я  и т . д .  должны »iui ь 
оп и са ны  б о л е е  к о нкр ет ны ми  л а г и к о - с е м а н т л ч е с к и м и  к а т . т о р и -i:í , 
или я з ы ко вы е  п о т р е б н о с т и ,  как  выра же ни е  р а с п о л о ж е н и я  во т j о- 
м е н и ,  с т а д и й  д е й с т в и я  в о  в р е м е н и ,  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  и п о в -
т о р я е м о с т ь  д е й с т в и я ,  к о л и ч е с т в о  вр еме ни  и т . д . ;  как  выра же-
ние  п р и т я ж а н и я ,  с р а в н 9 н и я , с о б с т в е н н о г о  м н е н и я ,  при чины,  чгели,  
у с л о в и я  и т . д .  И н в е н т а р ь  э т и х  б о л е е  общих i: б о л е е  к о н к р е т н ы х  
л о г и к о - с е м а н т и ч е с к и х  к а т е г о р и й  н е д о с т а т о ч н о  над еж но  о п и с а н  и 
лю бая  к л а с с и ф и к а ц и я  у я з в и м а .
С д р у г о й  с т о р о н ы ,  ф ра зы ,  к о т о р ы е  выражают л о г и к о - с е м а н -
т и ч е с к у ю  к а т е г о р и ю ,  м н о г о ч и с л е н н ы  и м н о г о в а р и а н т н ы .  Эту мно— 
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г о в а р и а н т н о с т ь  можно ум ень ши ть  д л я  нужд о б у ч е н и я  и н о с т р а н н ы м  я -  
з ы к ам ,  у к а з а в  д л я  каждой  л о г и к о - с е м а н т и ч е с к о й  к а т е г о р и и  самые  
ч а с т ы е ,  самые  ти пи чн ые  ф р а зы .
Н е с м о т р я  на э т и  т р у д н о с т и ,  мне к а ж е т с я ,  ч т о  э т о  п у т ь  н а -
х о ж д ен и я  н е о б х о д и м о г о  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  при о б у ч е н и и  и н о с т р а н -
ным я з ы к а м .  Р е ч ь  и д е т  о  новом  т и п е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  г ра м м а т и к и  
г р а м м а т и к и  к о м м у н и к а ц и и ,  и о новом т и п е  с л о в а р я  -  не с л о в а р е  слов ,  
а  с л о в а р е  ф р а з ,  т . е .  ф р а з а р и и .
^ т о  самыс  о с н о в н ы е  в о п р о с ы .  Наря ду  с  э т и м  н е о б х о д и м о  у т о ч -
н и ть  л и н г в о с т р а н о в е д ч е с к и е  п ро бл е мы ,  от н о ш е н и е  между б ы то во й  и 
у ч е б н о - н а у ч н о й  к о м м у н и к а ц и е й ,  р а б о т у  с  подлинными д о к у м е н т а м и ,  
с о о б р а з н о с т ь  с  родным яз ы ко м  с т у д е н т о в  и np .
PomćHiiir и э т и х  п р о б л е м  н а й д е т  е с т е с т в е н н о е  вы ражение  в н а -
б о р е  ф р а з  -  ф р а з а р и и .
После  с о с т а в л е н и я  г р а м м а т и к и  к о мму ни кац ии  и ф р а з а р и я  л о г и -  
к о - с с м а н т и ч е с к и х  к а т е г о р и й  о с т а е т с я  у с т а н о в и т ь  о б ь е к т и в н о ,  а  не 
и н т у и т и в н о  самые  ч а с т ы е  о б ъ е к т ы ,  с и т у а ц и и  ( или  т е м ы ) ,  в к о т о -
рые п о п а д а е т  и н о с т р а н е ц ,  и с в я з а н н ы е  с  ними я з ы к о в ы е  п о т р е б н о -
с т и  .
В э т о м  отн ошении мы з а п л а н и р о в а л и  п р о в е с т и  то ч н ы е  х р о н о л о -
г и ч е с к и е  набл юде ни я  в с е х  о б ъ е к т о в  ( с и т у а ц и й  ) ,  в к о т о р ы е  п о п а -
д а е т  и н о с т р а н е ц  во  вр е м я  е г о  п р е б ы в а н и я  в чужой с т р а н е .  С п о -
мощью Новоприбывших с т у д е н т о в  в е д е т с я  д н е в н и к  ( н а  и з в е с т н о м  им 
я з ы к е )  в с е х  с и т у а ц и й ,  в к о т о р ы е  они  п оп ад аю т  и им т р е б у е т с я  
у с т а н о в и т ь  я з ы к о в о й  к о н т а к т .
З г е  не  п е р в о е  вр е м я  д а с т  о т в е т  на бытовые р а з г о в о р н ы е  с и -
т у а ц и и ,  ь к о т о р ы е  п о п а д а ю т  и н о с т р а н н ы е  с т у д е н т ы .  На б о л е е  в ы с о -  
ом г т а п е  б у д у т  н а б л ю д а т ь с я  и р е г и с т р и р о в а т ь с я  с и т у а ц и и  и я з ы -  
коиые п о т р е б н о с т и ,  в к о т о р ы е  п о п а д а е т  и н о с т р а н н ы й  с т у д е н т ,  о -  
ьладенающии н ов ой  с п е ц и а л ь н о с т ь ю  на и н о с т р а н н о м  я з ы к е .
Надо у ч и т ы в т ь  новые р е а л ь н о с т и .  Ря дом  с  к л а с с и ч е с к и м  р е ч ев ы м  
и бытовым д и а л о г о м  н а д о  н а у ч и т ь  с т у д е н т о в  в е с т и  д и а л о г  н а у ч — 
' й , д и а л о г  с  к ом пь ю тер ом  и с  д р у г и м и  сов ре м ен ны м и  с р е д с т в а м и  
омм н и к а ц и и .
Именно л о г и к о - с е м а н т и ч е с к и е  к а т е г о р и и ,  их  ф р а з о в ы е  п а р а д и г -
мы, с в я з а н н ы е  с  о п р ед ел е н н ы ми  с и т у а ц и я м и  и языковыми п о т р е б н о -
I я м и , по нашему мнению должны быть  с о д е р ж а н и е м  у ч е б н о г о  м а т е -
р и а л а  при о б у ч е н и и  и н о с т р а н н ы м  я з ы к а м .  Это  о т в е т и л о  бы лучше 
в с е г о  на  в о п р о с  ч т о  п р е п о д а в а т ь  на  и н о с т р а н н о м  
я з ы к е .  О с т а е т с я  п е д а г о г а м  и м е т о д и с т а м  о т в е т и т ь  на  в о п р о с  к а к  
п р е п о д а в а т ь  э т о  -  в т о р а я  с у щ е с т в е н н а я  ч а с т ь  л ю бо г о  о -  
б у ч е н и я  и н о с т р а н н ы м  я з ы к а м .
